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supremi, quod in Magno Ducatu Fin-
tandiae est, Regis Regnique Dicasterii, Conffli-
ario consultissimo, gravissimo.
Mjecenati MAGNO <&* NUTRITIO PropensuJJmo,
QUadriennium jam est & quod excurrit. MtcendsMag e , ex quo Tibi primum innotui, atque
ob charissimum Tuum & aptimae spei silium litera-
rum studiis imbuendum exornandumque, in hone-
stissima Tua Donio versari mihi licuit. De qua
singulari & nunquam satis depraedicanda felicitate,
tanto impensius mihi in sinu jam gratulor, quan-
to largiorem Tuam gratiam per omnem iiium tem-
poris tractum expercus sum.
Quin immo eo laetius contigit eadem felicitate
frui, quo luculentiora sunt omnium virtutum, quae
in Te prospiciuntur, ornamenta, quoque eximior
est frontis illa hilaritas, qua omnes excipere fem-
per soles, ita tamen, ut nihil gravitati Tuae hi-
laritas» nihil dignitati humanitas detrahat. Ve-
rum quemadmodum Vtrtulh Tvi gloria omnem
meam dicendi facultatem siiperat; ita tpt tanta-
que extant savoris Tui plane Paterni in me do-
cumenta, ut eadem v,erbis digne amplecti nequeam.
Ut tamen pro hisce Tuis in me meritis Pa-
trone Induigentistime, absque omni quidem ver-
borum adparatu, inrentiori tamen animi affectu,
pubiice pietatem & venerationem testarer, exiles
has cogitatiunculas nullo licet elegantioris litera-
turae sale conditas, Nomhii Tuo splendidissimo cen-
secrare par omnino erat. Pro comitate igitur Tua
incomparabili, PATIIONE GPTIME, serena fronte sii-
scipias, quo.d vehementer contendo, praesens hoc do-
num chartaceum. Quod si seceris, grande mihi il-
lud erit solamen, quia sic antiquis Temet nova
addere beneficia, siimma cum voluptate, cognosco.
Ea vero omnia ego piis votis compensabo hisque
Tuam incolumitatem DEo commendabo, ut in
multam annorum seriem superstes charissimae Patriae
& praecipue sanctae Themidis usibus velisiceris.,
Mobilissimae Familiae Tuae desideria impleas, atquc









Commendatori Capitaneo ad Classem Regi-
am maxime INCLYTO
MAECENATI MAGNO,
erat frequentius prisci aevi incolis, quam
JLI bella commemorare, adsectusque belligeranti-
um etiam vehementiores laudare. Nostra vero ae-
tate postquam hominibus, qui quietiorem vitam
amant, terram arare, annum exspectare, faciiius
persvadcri coepit, quam, quod olim in maxima
honoris parte ponebatur, hostem provocare, in-
clyta quoque elogia magis iis rebus adijci viden-
tur, quae diligentiam ceconomicam concernunt,
quam iilis, quarum glomerata laus consistit in spo-
liis ex bello portandis- Estque omnino humanae
naturae non convenientius modo, verum toti ge-
neri humano csset etiam utilius, si ea, quibus
cardinem promovendae suae felicitatis verti norunt
homines, sudore potius, quam sanguine parare
vellent. sed potuit neque dies, neqne tempus il-
lum hominum ardorem mitigare, quo quidam in-
tempestive capti, gloriosum esse patant, in castris
aetatem consumere & armis senescere; quod im-
mane beiiicum studium quo plures olim habuit
& etiamnum habere potest sectatores, eo majo-
ri motu, mare terramque cmnem cieri, tempo-
rum annales testantur.
Proinde sic saepius accidit hostilibus motibus
quassari rempublicam , quibus ut subducatur, st
valde necesiarium sit, quemadmodum est quam
maxime , tam vulnera mereri , quam vitae
quoque periculo nosmet subijci, quid impediet,
quominus salva oeconomiae gloria, moderno tem-
pori aeque conveniat beiii laudes canere, ac an-
tiquo sortassis aevo, Hcuerit, sine omni vituperio,
artes depraedicavi pacis, praecipue quum ut olim
non indignum fuerit, e medio pacis sibi de re-
bus necesiariis prospicere; ita nemo nostrum ho-
die ingloriosum putet in beilo, spoliis hostium di-
tescere. Optima namque est genuini rei rnilitaris»
cum pacis artibus censensio. Qui igitur utro-
que hoc modo reipublicae prosunt, eo majorero
merentur laudem, quo latius eorum se exten-
dit opera; Non jam M#cer.as , remota sed ea
loquor , quae ad Tuas virtutes propius acce-
dunt. sic eniin in Te primum elucet cura & pe-
ritia rei militaris praecipue navalis, ut ad illarti
virtutem natus videaris; Deinde earum etiam vir-
tutum splendore, quae stadia pacis spectant, Cele-
britas Nominis Tui non parum augetur, quia il-
larum opevirtutum, laudabili omnino modo, com-
modis patriae velificaris, idque tanto magis, quanto
certius constat, in bonarum literarum artibus amo-
rem Tuum. totum vivere & spirare. Quae omaia
diu mecum repetens, non potui non prTtbntem
ingenii mei tenuem soetum Tuae, Mtcenas Optimer
Amplitudini nuncupare, ut Celebritate Nominis Tui
muniretqr & Commendaretur. QLuam ob rem ne
mihi succenseas, sed ut in mitiorem interpreteris par-
tem, innocuum conamen, humillimus oro & obtestor,
Quo ipso quoniam publica quoque testificatio fieri
debuit venerationis meae, ob benefiacia Tua inDo-
mum parentis collata, vehemencer simuli contendo, ne
dedigneris, Mtcenas Gratiose, exile munus, neque ae-
siimatione, sed donantis affectu liberalitatem metia-
ris. De cetero, conservet Te, Maecenas, supremum
Numen diu incolumen in Patriae commodum, rei-
que miltaris emolumentum, certissimum, atque Fa-




Viro Admoditni Reverendo atqtte Prcrclarissnno
D:no NICOLAO MALM,
Pastori & Praepostto In Achas longe Meritissimo
Avancalo Optimo.
Viro tlurimum Reverendo atque Pr<cclarissimo
D:no JACOBO MALM,
Pastori Eccleslarum, quae DEo in Wichtis & Pybae-
jaersvi colliguntur Meritistimo, Avunculo Dignissimo.
Viro Plurimtim Reverendo atque Pr<£clari[simo
D:no ELIAE C AJANDER,
Pastori Ecclcsla? Esboenlis Laudatissimo.
Viro Plurimum Reverendo atque Preeclarijjimo
D:no Mag. CHRIsTIANO LIMNELL,
Pastori in Kyrcksiaett Vigilantissimo.
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sr en ewig och grundsast sanning, at den sidra skaparen har om>
nat och sKrordnat asla ting til silia wijsa och wisia chidamal, hwil<
ka at utleta lvar estertancka siit och Bokwett lwr ga ut pa, at wi deri-
genom, hwad cster inennifflig formaga ar mojcligit, lara kaiina l-.igen
i sig sielswa och estcr deras arc och natur, betjena osi as dem til dct
hbgsta andamal, som sir skaparens apa. Men det ar beklagcligit, at
sK aro upmarksamma til alt detta; sordenssull, som manga mcunissior
bcwekas as ganssa olika grunder, til et och och sanima gjorcmal! sa biis-
wa ock gjvremalen i sig sielswa alt sdr olika, och granstningen as saker-
na sortsattes, icke hcller as alla,ester sakernas natur och lynne : och sol-
jachtciigen arnaslcke hcller, hwad skaparen pasystat. Men de, somhallalig
i«nom de rar, som i naturen aro for osi utstarade; och taga beweknings-
grnnder, til sit gjdremal, as dct andamal, som wij aro ssapade sore, de
aro aldrig sdrwetne, at weta det, som sbr dctn ilr, och blir sorborgndt; icke
hcller sorsummclige at i achttaga, hwad de bbra lara; saledcs trassa de
egenteligast rctra andamalct. Och nar de derjcknte weta , at siit och dygd
icke bliswa obelonte; sa saknas ci haller upmuntran for dem, siisom id-
kare as nyttiga wetenstaper: Alla ffrmsgenhets gaswor, som skapa-
ren nidlagt i mennissjans natur, at lara nagot, utbrista da hos dem i
warkelig atgiard, ja, sa at war nysikenhct, xrat och glam, handledesas de samma, til det andamal, sasom det rctla, at lara hwad npttigt
och gagncligit ar.
Fsrlat mig, Hcrr Candidat, at jag H6r nagra ord uprepat as de
laxorlmig giswitwib stjarpandet as min estertanka, i Dvlwct och wid npei-
dandct til dygd min hog. Detarin det, som aswen giswcr mig anledning at
omorda, hnrn I med wackcr stit wct anlagt Eder tid, samt hnrn Eder
dygd altid npmuntrat Eder, at sara sorc i Edert sorchaswande. En
keir ssyldighet paniinncr mig dersorc, at IycksttsFa Eder til den beloning,
som en gronssaude lager med sig strcr; Folgderna deras ware sninigt
nbjachtige! Edra dagar dliswe monga och siNe, svrnustige nsjen tryte
Eder aldrig och walsinclsen omsamne Eder altid pa Edra wagar! nnde;
hwilken bnssan jag standigt leswer
Hcrr CANDIDATENs
ssiTgne toan od) sictiare ,
JOH. REINH. I LOsTIERNA.
§• i.
On hodie aut nudius tertius, sed
I‘abVpriscd inde tempore Philosophis
usui venit, uti ; assutritispiqu£e}Hys
potheses vocamusiTiinstar ; principi-
' orum, quibus rerum semet laten-
stium rationes commodius|reddere
-phnstitusetunlh}' Quo accedit intimior illa ratio
chologica» qua, •; quoniam iob hanc nobis admodum
prosunde natura ihsitum est femper velle : causas i re-
rum indagare , homines. sissisih impulli, videntur po-
tius ex iinsufficientibus; rationibns quandoque ad:phi-
■losophanduen, s quam totius plane rei inquisitioni su*
persedendum. Hinc restatur} Cudvorthus, antiqui-
oreffljassirsPhilosophos,- spiritibus omnibus finitis cor-
pus conjunctura statuisie, quo ; per t hanc; hypothesin
praemiorum & poenarum redderent !rationem, qui-
buss spirituum:/sensusjadsicerentur.;;Quam sententiam
2recentiorum nonnulli, parrum quoque auctoritae
adjuti, variis argumemis corroborare tentarunt, At-
que sic pluribus anriquis aliis, vel novae adjectae
sunt hypotheses, vel aliae de novo excogitatae, vel
priscae magis emendatae 3c perpolitae. Tamdiu cer-
te conarus hic non erit culpandus, quamdiu justis
siiis limitibus ita coercetur, ut per crebriorem hy-
pochesium usum, incremencis sciendarum nihil de-
cedat, sed plurimae his indies accessiones sianr.
§. 11.
••
• ' V ■ ■: _ ' ■ '' ■ ■ * ■ ■■; 'P' ■ .1 -
Quodsir»ultra■ 1 illam ; sphaeram modo (§. : praec.) in-\'£>‘ dicatam extendantur hypotheses,";tolerari non de-
bent,y . quin: etiam reijci, dum ihsuper bonis moribus &
religioni adverrentur. :. Quorsum resero praeser vete-
rum I Cosmogonias , illud recentiorum quorundam
monsirosuffi/ assumtum, quo tam • montium quam ani-
malium rin s aquis narorum genesin ; explicare ? conati
sunt. Quo :! neque'melioris r notae est antiqui-
orum suppositio •, duorum-‘principiorum unius ■ boni >■alterius mali, in savorem explicandi mali , originem
insulse formata. Ut jam taceam ajias sucatas &
vanas hypotheses, ex l quibus quantum t damni|cepe-
rit res literaria vix •; dici potest. Ejusmodi s tamen
abusus li minime c tollere debet * ? usiinrjc!hypothesiumi
quem ; valde interdum necessiarium ipsa cognoscen-
dorum natura facit; I:mo, ob desectum scepius - in
nobis sperspicientiae nexus ■; inter res earumque rela-
3tiones & nosiras cogitationes ita intercedentes, ut
rem absque formidine oppositi concipere non pos-
simus. 2:do Ob ignorantiam principiorum ctniver-
salium, quibus quis opus habes, ut quae per illa de-
terminantur inde colligae. Ztio. Ob incompieras,
quas subinde colligimus observationes, quibus ceu
incompietis quaesitum certo & tuto non invenitur, li-
cet ob crebriorem, nec tamen constantem experien-
tiam, per notionem subjecti consusam,
quadantenus & sere determinetur. In his, inquam,
casibus, aliisque iis simillimis, übi vel nihil, quod
ssipra conditionem humanam positum est proterve
sapere, vel sivpothesibus, non tanquam otiosis, secs
humano generi utilibus speculationibus indulgere
velimus» possimt illae sine vitio in subsidium rei co-
gnoscendae adhiberi.
§- 111-
sEd ut | illustriori iin loco a* nobis ponatur indolesiKypothesium,' pactio; altius repetenda,' 'quae de
sis dicere coepimus. igitur Ihyporhesis philoso-
phica j{; pihil - aliud quamVejusmodi - propositio, quae
demonstrari-nondum potest, ac tamen pro vera ideo
assiirnicctr* quia rationes alicujus rei ejusque phaeno-
menorum ex ea reddi ‘ possusir. : sic' quando' com-
mercii, quod animam inter & .corpus est, rationem
reddimus, i ex vera i actione; animae in stuidum cere-
bri nerveum & per hoc in > reliquum - corpus, 'atque,
A . .
4vicissim stuidi nervei actione in animam, dicitur il-
la hyporhesis causTalitatis, vel vulgo vocati, influxus
physici;
§• iv.
lAm quoniam per hypothesin ratio reddenda illiusrei ejusque phoenomenorum, ob quae explicanda
hypothesis assumitur (praec. §-) phcenomena vero
naturae, prout ceterae res finitae, quae existunt, actu-
alitatem suam sub certis circumstantiis obtinent, pa-
tet hypothesin, si cura ipsis phcenomenis exolicandis
consentiat, in iisdem circumstantiis, fundatam esse
debere: Adeo ut quemadmodum multa praetera sunt
possibilia, quae non existunt» ita, quo realitas hypo-
theseos simul evincatur, probandum sit ab ipsis, qui
hypothesin philosophicam formant, eam non modo
in se non esse impossibilem, verum etiam habere su-
am possibiliatem hypotheticam, idest, ipsa natura ceu
fundamento suo superstrui, Plerasque, quas vides
hypotheses physicorum, mireris ultra possibilitatem
absolutam, vix ascendere. Et hinc scepius sit, ut ejus-
modi artisices hypothesium, naturam pro arbdtrio
suo singant eamque non, prout a DEo constituta
est, riraentur. Geometris quidem sufficit, quod in-
genue sateor, assiumere hypothesin, quae prae se non
aiud sert, quam absentiam absolutae impossibilitatis»
quia veritates Geometricae & Arithmeticae sunt gene-
raiiores, quam ut intra hypotheses naturae contine-
5antur; philosophis vero, ceu naturae indagatoribus,
quibus imprimis curae cordique esle debet, inquisi-
tio veritatis in rebus existentibus obviae, ad specia-
liora inagis descendendum atque hinc ex dictis
simul evincimus, posse nimfrura illud, quod Mathe-
matice sutntum, pro verissimo habetur» in siipposi-
tione physica salsum essie. sic recte quidera antiqui-
ores Mathematici demonstrarunt socum in speculo
sphaerico dictare dirnidia diametri suae concavitatis
parte; recentiores vero attentius naturam respicien-
tes probarunt praedictum socum * parte sui diame-
tri constare.
§• V.
HYpothesis ect propositio nondum demonctrata(§. z.) ergo insufficienter probata, ejusmodi
vero propositio dicitur opinio, ergo hypothesis inter
opiniones numeranda. Ex his qui iam de satis hypo-
thesium quid statuere velit, facile dijudicare potect,
cur quae uno tempore adoptatur sc desenditur hy-
pothesis, alio tempore reiiciatur; sed non est, ut iis
exponendis immoremur, id postus observaturi, quod
quemadmodum opinio ect vel probabilis, vel im-
probabilis vel salsa; Ita eandem divisionis (ortem cum
opinionibus hypotheses patiantur»
6§. VI.
REquisita verltatis dicuntur, quae rationem curalterum de affero dicatur, continent. Ex om-
nibus simul sumtis veritatis requisitis patet ratio sus-
siciens; ex quibusaam insufficiens ejus rei, quam
contemplamur. Hypothesis philosophica in natura
debet fundari (§. 4.), ergo phcenomena naturae si-
mul sumta, ob quae explicanda hypothesis conditur,
omnia simul ad veritatem silius requisiea & per con-
sequens rationem ejusdem sufficientem tenent. Phoe-
nomenorum in quorum gratiam hypothesis sortr.a-
tur, plurium cum hac consensus, reddit eam proba-
bilem; si veroplura adsine, quorum ratio ex hypo-
thesi non patet, quam quorum in promptu est» hy-
pothesis vocatur improbabilis, utpote tum, cum quae-
dam phcenomena, cum ipsa repugnant, pro salsa ha*
Betur. sic si jam ad casus adplicentur specialiores
haec generaliter dicta, bonitati hypothesium quodam-
modo dijudicandae inserviunt, Volupe nobis jam
esset per fingula capita (yslematum imprimis psycho-
logicorum ire atque perpensis rite übique singulis
momentis indicare, quodnam horum magis vel mi-
nus probabile, quodnam vero fastum aestimari debeat.
sed quoniam hoc opus vires nostras & molem dis-
putationis longe superat, sagacitati B. L. Id peragen-
dum relinquimus remittendo intera ipsum ad consu-
lendum de hac re Bulsingerum, Hollmannum, Fou-
cherium, Bailium, Lamium aliosque snmmos ob li-
7terarum gloriam viros, qui lite ultro citroque mo-
ta, neque industriam neque ingenium desiderari pas-
si sunt quantum fieri potuit in explicanda alias hac
abllrusa de syliematibus doctrina.
§. VII.
OPera? proinde >■ essietV pretium, %ut quams.primumnova vel conditur hypothesis, vel antiqua ven-
tilatur, 'viri eruditi scrutinium hujus rite • instituerent.
Plus cerre hoc reipublicas iiterariae prodesset, quam
dum re sidolperpensa, hypotheses > mox consequen-
tiis ab invidia ductis, quemadmodum scripta docent
erunca, onerantur. , Nssi igitur me sl omnia sallant*
maximum id ; puto vehere momentum, in„examinan-
disVhyqthesibus, ut i) . pervideatur qualis .: ejusdem
cum pihmnossienis & observationibus consensio, quot
nimirum 4 . hic adsine regifica veritatis, quot. desintj.
2) ut de ; majori raajoriquessiypotheseosvprobabiiitate,
convincamur, - etiam si ita videtur gradus (*) pro-
babilitatis determinentur, designando diserimen, quod:
inter absentia & 'praesentia;iequisita>■ ponderosiorar in-
tercedit.- ■■ c , 3)^ si qui admiilus :fuerit jin hypothesi ■ errror mox emendetur & adr id s 'attende sedulo, quod-
uam illud sit,V quod ex r data- hypothesi legitima coni
iequehtia r stuat : Aeque : sic nullum dubium, quin
beneficio 's hypotheseos. aditus pareat ad intimiorem,
naturae;, cognitionem. Quam enim indesessam &
8
Herculeam collocarunt operam Mathematici, in ex-
ornanda hypothesi Copernici, constat minime fuisse
fruitraneam, quoniam, ex illa omnes sere corpo-
rum coelestium motus rite explicant.
(*) solent alias Mathematici probabiiitatem ad calcuhtm
revocare, simulque certitudinem inflar totius, probabiiitatem ve~
ro ex partibus certitudinem determinantibus concipere, adeo ut
ratio probalitatit ad certitudinem se habeat ut pan ad totum.
Opcandum omnino, ut hac art magis exculta esjet, quum stc 4«
stienet etiam calculo ajlimzri pesjent, & cuivit stmul pateret,
quid satius, quid tutius soret, in re ambigua agere & cogi-
tare, specimina bujus rei eetideruut Bernouiti atque Monmort,
sed reguU, quas de bae re tradiderunt, non sunt adeo univer-
salef, ut piuribut [cietitiis vel ujibus vita communis adplicari
poswt J quod tamen, (i aliquando contingat poni banc tbeoriam
probabidtatum in itlustriori loco, quam quo bodie eonspicitur j
ampdo certe & magno iucro non pojsunt non, tam stientie,
quam res politica atque «tcenomic* auctari.
VIII.
QUoniam, ut supra observavimus, hypothesis o«mnis est incerta, ea vero, quas ut dogmata in
disciplinis traduntur, ex indubitatis principiis deduci
debent, hand dissicili opera patet, hypothesin ingre-
di non debere demonstrationem dogmatum, quippe
ex incerto principio non potest non incerta fieri
9eonclasio. Hrnc lusisse potius, quam rem serio e-
gisse, putandus erit sturmius, dum existenctam di-
vinam ex hypothesi systematis assistentiae demen-
strandam in se susceperat: Non tamen negandum,
qttrn mvrlta ex hypothesi elicr & derivari posiint,
quse postquain verrtas ejus in aprico fuerit posita,
suo neque usu, ncque xatilitate carere possunt. Quo
magis praeterea ex voto procedunt praxes, quae ex
hypothesi quadam deducuntur, eo majorem quo-
que esse naturae eum ea consensionem patet. Pro-
inde nihil ad usura quidquam expectandum ab il-
la hypothesi, quae a natura est alienaj Qui deni-
que novit hypothesin practice ita ut eam adplica-
re valeat, is satis superque de ejus probabilitate
judicare poterit. Übi tamen notes, nullam praxin
fieri debere vel in medicina vel in morali ab hy-
pothesibus dependentem..
§. IX.
MOnssirnijsr.iC §• 2-) abstinendum esse s/ab hypo-)tssiesibus/a-rellgioe &:pietate alienis,, aliisque
ejusmodi sigmentis, n quoquo altiores in animis
radices agere coeperunt, |eo: longius i; eeu infelicia
lolia per 'morumn doctrinam & «campum u sidentis
serpunt. Jam vero notamus, si vel ;maxime acci-
dat ’siyppthesin esse;
'
erroneamvj. nihil tamen inde
ipsis rebus, quae per . hypothesin; explicantur, de-
cedere. Nam proposiriones . per , experientiam■■■ notae, manent "nihilo verae j' quamvis ratio-;nes, quibus nos eas probamus & demonstrationes,
10
quasl illis adjungimus, a vero ■ aberrent. .o Possimt' adsectiones etiam o[ nohentis geometrice demon-
strari. Facit demonstratio officium silum aeque
in sigmentis, ac vera hypothesi. Res i ipssemsivre
tum suerint 'i indubiae i experientiae, sive opiniones,
I suam non mutanti indolem'. Annitimur s; per hypo-
: theses * dare rationem \rei ii ejusque: phaenomenorum
adeoque t fieri potestV3ut j vel in veram caussatn
incidamus, vel eandem spuriam ample-
ctamur, quod utrum horum contigerit insecta col-
latione hypotheseos scurassobservationibussidemum
manisestum evadit. Adeoque cum sic neq; in esieneq}
in- fieri, ipsa phaenomena naturae ab ea caussa de-
pendeant,'/ quam nos illis adjudicamus, nihil, quo-
que periculi s metuendum est i ipsis rebus s. phoeno-
menis imminere, Iiir vel -maxime vacillaret hypo-
thesis. Nam quis unquam adimi, hominibus poten-
tiam & facultatem ambulandi eam ob caussam dii-
xerit, licet a quodam 1 homine per salsam hypo-
thesin ratio non genuina a incessus traderetur. si-
milis est ratio caeterarura hypothesium. sed his
jam discutiendis ob augustiam tam temporis, quam
typi supersedemus atque tvo B. L. freti savore
speramus, velis ea, quas tumultuario modo
diae a nobis dicta : sunt in meliorem inter-
stiini Utiidpretari partem. vi
